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PENERAPAN  TEKNOLOGI  BARU OLEH LADANG-LADANG
GETAH  KOMERSIL  DI E?&AYSIA
ABSTRAK
Sejumlah 56 buah ladang getah komersil di Malaysia
telah diselidiki bagi menilai kadar penerapan terhadap
22 teknologi yang telah diperkenalkan oleh Institut
Penyelidikan Getah  Malaysia (RRIM). Keputusan daripada
kajian menunjukkan bahawa 80 peratus ladang-ladang
getah  komersil pada maskini telah menerapkan teknologi
baru pada kadar yang sederhana. Cuma tujuh sahaja
teknologi-teknologi baru yang sangat popular diamalkan
oleh ladang-ladang tersebut di tahap penggunaan
melebihi 80 peratus. Saiz ladang didapati sebagai satu
daripada faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi.
Ladang-ladang yang bersaiz lebih besar didapati lebih
mendorong kepada penerapan teknologi pada tahap yang
sederhana. Pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja
merupakan faktor-faktor yang turut mempengaruhi
keputusan pengurus-pengurus ke arah menerapkan
teknologi-teknologi baru. Seseorang pengurus yang
berpendidikan tinggi dan lebih lama  perkhidmatannya
dalam pengurusan ladang lebih peka kepada menerapkan
teknologi-teknologi baru pada kadar yang lebih tinggi.
Selain daripada itu, kajian ini juga mendapati
kekurangan maklumat merupakan penyebab utama kepada
penerapan teknologi baru pada kadar yang rendah. Akhir
sekali, hasil kajian mencadangkan agar agen-agen
pengembangan memainkan peranan yang lebih aktif dalam
melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka dengan lebih
efektif bagi mempercepatkan lagi  penerapan teknologi
baru.
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THE ADOPTION OF NEW TECHNOLOGY IN RUBBER
COMHERCIAL  ESTATES IN MALAYSIA.
ABSTRACT
A total of 56 rubber commercial estates in Malaysia was
surveyed to assess their adoption rate on 22 new
technologies which had been introduced by the Rubber
Research Institute of Malaysia (RRIM).  Results from the
survey had shown that 80 percent of the estates were
adopting new technologies at a moderate level. Only
seven (7) of the new technologies were popularly
adopted by moxe than 80 percent of the estates
surveyed. Size of the estate was found to be one of the
factor affecting technology adoption. Estates of the
larger size were likely to adopt new technology at a
moderate level of adoption. Education levels and
working experiences of managers were also found to
affect the decisions toward adopting new technologies.
The manager with higher education level and longer
years of service in estates were adopting new
technologies at a higher rate. Furthermore, it was
found that the lack of information attributed greatly
to the low rate of new technology adoption. Finally,
this survey suggested that the extension agents play
more active role in imp1 ementing the extension
activities effectively to speed up the adoption of new
technology.
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Sehingga kini sudah lebih separuh abad ladang-ladang
getah komersil di Malaysia menerimapakai teknologi-
teknologi yang kebanyakannya diperkenalkan oleh Institut
Penyelidikan Getah  Malaysia (RRIM). Teknologi-teknologi
tersebut  merangkumi semua aspek perladangan, industri
pemprosesan dan pembuatan barangan siap daripada getah
asli. Maklumat-maklumat terkini dan terbaru tentang
semua aspek teknologi getah,  penanamannya, agronomi,
penyelenggaraan serta kaedah eksploitasi lateks sentiasa
disebarkan oleh RRIM melalui pelbagai agensi yang
berkaitan seperti RISDA, FELDA dan FELCRA. Bahagian
Khidmat Nasihat dan Rundingcara RRIM merupakan agen
pengembangan utama yang masih aktif berperanan
memindahkan teknologi baru getah  kepada ladang-ladang
komersil serta kepada lain-lain agensi-agensi kerajaan
yang berkaitan dalam memajukan industri perladangan ini.
Saperti kebiasaannya proses memindahkan atau menerapkan
(transfering and adoptisg) teknologi baru akan
menghadapi masalah pada awal pengenalannya. Fenomena ini
sebenarnya merupakan satu perkara biasa yang berlaku di.
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